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Nantes – Église Saint-Jacques
Sondage (2010)
Mathieu Laurens-Berge
1 L’observation  archéologique  d’une  tranchée  de  réseau  au  chevet  de  l’église  Saint-
Jacques  de Pirmil,  sur  la  rive  sud  de  la Loire,  a  permis  l’étude  de  deux  sépultures
médiévales liées  au  prieuré  bénédictin  fondé  au  XIIe s.  L’analyse  de  la  stratigraphie
montre  que  le  cimetière  situé contre  l’abside  a  subi  un  important  terrassement
entraînant la destruction des derniers niveaux d’inhumation. Le mobilier mis au jour
(céramiques  funéraires)  atteste  de  la  vocation funéraire  de  cet  espace  dès  le  XIIe s.,
tandis que la présence d’une sépulture en coffrage anthropomorphe caractérise une
datation comprise entre le XIIe et le XIVe s. Les conditions de l’intervention et l’aspect
partiel  des  données  recueillies  ne  permettent  pas  de  statuer  sur  l’extension  et
l’organisation spatiale de l’aire funéraire.  Son recrutement et  son statut (paroissial,
monastique ?)  demeurent  de  même  inconnus.  La  préparation  du  rapport  a  été
l’occasion pour le service archéologique municipal de dresser un bilan documentaire
concernant le  prieuré (étude des sources d’archives et  analyse régressive des plans
anciens après géoréférencement) qui dépasse le cadre de cette opération limitée, et qui
permet de proposer l’hypothèse de l’existence d’un enclos funéraire au sud de l’église.
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